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. El ¡>roye<..:to m a.~ modem o de u u fen ocanil eléctrico es el que 
trata de unit· lo· dos gm.ncle::~ centroH conwrciale. Ma nche::; ter i Li . 
,·eq.>üol. Se proyecta é:;te fen ocanil cou una Yelocidad de 200 kilú-
llletl'ot-J por hora., el e modo que con eráu lo · trenescon una velocidad 
t res ve ·el:! mayo1· que los e ·presos 01·d inarios en .Uema nia 
~l autor del proyecto, ~h· . . Be111', quiere hacer correr un t t·en 
elécüjco que cou ·i t it·á úuitamente de do.· vagone · i que tendrá una 
infra!:!tructum e:;pecial. Hecon et·á e~te t l'en el tntyecto entt·e ~hw­
chester i Liverpool, de56kilómetro~; de loujit ud,en2 minutos . Para 
el comercio de amba ciuda cle Heria la nuent ví~1 de la mayor impor-
tancia, en vi::;ta del movimiento enorme de pa::;ajeros, pa ra. cuyo 
tra.spm·te lastre· línea. actua les (Vbe::;hire Liue, Loudon and North-
\\ e ter11 Ra ilway i La nca.·hire aud York.'lh ire Hailway ) :e mue t rau 
deficien te:-~. 
~11'. Behr t iene la inlen<:ion de hacel' con el' lo::; t reue::; a l principio 
desde la· 6 A :\J. hru t a la· 4 P. ~ 1. en inten a lo · de 20 miuutofo!, i de 
reducir lo· intel'valo acomodándo ·e a las exijeucia ·del t ráfico. 
El grabado de la pájin~t io·uiente muestra e11 su par te upel'io r 
el t razRdo del fen ·ocanil pt·oyectado i de loH existente!:! i en ~;u p ctrt e 
inferior los do · vago11el:l eléctl'icos co11 la infrastnlCt ura. 
Los vagone · eon et·áu por uu ·olo riel; la e tabilidad latera l de 
los vagones ·e obtendrá por rueda· ele g uía e ·peciales que se desliza-
rán i)oJ· l'ielel'l la.tei·ale. · que e ·t á u ~;olocadoH a ambos lado. del riel 
principal i .qne nm parAlela mente con r l;te. 
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Cadí\ vao·on ll€' n trá 1111 motol' e. p€' i~1l i a nt bos eRt.m-~n Rcopl::t-
do. de modo que tenge:m co muniracio n intel"ior . L a • ._ instalaciones, en 
el in terionle loH n1p:oue ·, se a emejan a la.· de 11ueHt ro t ranvía,· por 
el :tprovec·ha.miento del eRpacio . Bl a lumbrado será el~ctdco i ha brá 
htmbien calefaccion en o~ me~es de inYier no. La.· tarif:t erá n bas-
tante ma Hub idaR que b-u; <.] (? las tres líneai' actuales, en vi ·ta de la 
YE>locidad mayor con qne S(? E'fectnnrá el Yinje. 
T n RiHtem a de t rnceion a ná lop;o ha da do, en Rrn~elas, e .. pléndi-
clo. rw mltadoR. 
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